












































友”骆某父母 3000 元，其余 11 名上诉人各补
18






重庆潭獐峡山洪: 驴友 14 人遇难 5 人失踪，http: / /www. infzm. com /content /31281。
东莞 29 岁驴友惠东白马山坠崖身亡，http: / / gcontent. oeeee. com /0 /51 /05128e44e27c36bd /Blog / f85 /36e42a. html。
案情简介: 2006 年 7 月 9 日，湖北省石首市 21 岁的年轻女子骆某 ( 网名“手手”) 参加由梁某组织的到南宁市武鸣县赵
江进行户外探险活动时被山洪冲走不幸身亡。2006 年 8 月 4 日，骆某的父母作为原告，将组织者梁某及其他 11 名同去的“驴友”
起诉到南宁市青秀区人民法院。他们认为，12 名被告对骆某的死亡有不可推卸的责任，请求法院判令 12 名被告赔偿原告各项经济













































































http: / /hi. baidu. com / lxs1437 /blog / item /e837b17e46380c380cd7dab9. html。
http: / /news. sina. com. cn /o /2009 － 03 － 18 /070815325971s. shtml。
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都会有些 不 公 平。在 现 阶 段 法 律 未 对 “自 助
游”作出规定的情况下，法院在处理这类案件
时往往认为“驴头”应负安全保障义务，从而
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